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ХРИСТИАНСКАЯ ГЛОБАЛИСТИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
HRISTIANSKAYA GLOBALISTICA AS A DIRECTION GLOBAL ISSLEDOVANIY 
Христианская глобалистика как самостоятельное направление сложилась в 70-е годы 
прошлого века. В начале ХХI столетия она предстает как своеобразная целостная парадигма 
миропонимания, основанная на базовых постулатах религиозного мировоззрения.  
Христианская глобалистика может быть охарактеризована рядом общих существенных 
признаков содержательного и концептуального единства. В современном противоречивом, но 
взаимосвязанном мире невозможно найти решение общечеловеческих проблем без учета 
всевозможных подходов к их оценке и анализу. 
Christian globalistika as an independent direction developed in the 70s of the last century. In the 
early twenty-first century, it appears as a kind of holistic worldview paradigm based on the basic 
postulates of the religious worldview . Christian globalistika can be characterized by a number of 
common essential features of a meaningful and conceptual unity. In today's contradictory, but 
interdependent world, it is impossible to find a solution to human problems without taking into account 
all possible approaches to their evaluation and analysis. 
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Глобальные проблемы уже несколько десятилетий находятся в центре исследований 
различных наук. К их рассмотрению обращаются различные социальные институты, 
общественные организации. Возникновение этих проблем привело массы верующих к 
пониманию необходимости нового осмысления роли религиозной идеологии, ее основных 
проблем. Церковь вынуждена была по-новому осмыслить возникающие проблемы и свои 
взаимоотношения с другими мировоззренческими и идеологическими системами.  
Христианские церкви – это один из древнейших социальных институтов. Поэтому и 
включение деятелей христианства в разработку глобальных проблем современности вполне 
закономерно и обосновано. Не вникать в разработки теологов или полностью отвергать их 
недопустимо и безответственно. Поэтому сегодня с полной уверенностью можно говорить о 
том, что «одним из основных подходов к решению глобальных проблем является смена 
императива: не силовая политика, а поиск способов коэволюции сложных социальных и 
геополитических систем» "[В.В.Казютинский (ред.) 1999, 229].  
Своевременно осознав серьезность сложившейся ситуации в 70-е годы ХХ столетия, 
разработкой собственных трактовок глобальных проблем и занялись представители 
христианских церквей. Наработки теоретиков христианства в сфере осмысления глобальных 
проблем позволяют говорить об особом самостоятельном направлении – "христианской 
глобалистике". Наибольшее развитие "католическая глобалистика" получает в работах папы 
Иоанна Павла II, который выдвигает "принцип солидарности" как источник вдохновения, 
ведущий к преобразованию разума и души и формированию "единого христианского мира" 
[Иоанн Павел II 1992, 170].  
 Указывая на "планетарные масштабы современных проблем (мир во всем мире, права 
человека, охрана окружающей среды)", глава католической церкви подчеркивает, что ни одна 
страна не может "решить их в одиночку… мы не будем счастливы одни без других и еще менее 
– одни против других".  
Необходимость детальной разработки концепции глобальных проблем современности 
неоднократно подчеркивается и иерархами Русской православной церкви. Об этом 
свидетельствует разработка православием "экологической этики" и "православной мирологии" 
еще в середине 70-х годов прошлого века. А идея иерархов экуменизма о том, что "самые 
глубинные проблемы человеческого рода являются по существу духовными" свидетельствует о 
достаточно твердых позициях Русской православной церкви и большинства протестантских 
течений в плане рассмотрения и оценки глобальных проблем современности.  
Термин "глобалистика" стал широко использоваться в 70-е гг. ХХ в., а в начале XXI века 
сложилось парадоксальная ситуация: заинтересованные в решении глобальных проблем ученые 
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не всегда знают, что думают и предлагают в этой сфере другие исследователи. К этому следует 
добавить, что снижение внимания к глобальным проблемам ведет к ослаблению 
ответственности, когда каждый человек склонен быть ответственным только за свою 
специфическую задачу. А это ведет и к ослаблению солидарности (в смысле потери связи с 
другими людьми) в деле решения глобальных проблем современности. Глобалистское сознание 
представляет собой совокупность различного рода теоретических концепций, политических 
доктрин, религиозных постулатов, правовых актов и т.д. Но во всех его формах можно 
выделить общее содержание – все они отражают интересы цивилизации в целом, стремление 
людей жить в мире и согласии.  
В условиях глобализации это все приобрело несколько иную специфику. С одной стороны, 
многие ученые, в том числе и философы, необоснованно начали подменять решение 
глобальных проблем глобализацией. А с другой – процессы глобализации привносят новые 
аспекты в решение глобальных проблем. И сегодня уже очевидно, что без их решения 
невозможно и само мировое развитие. К тому же, на фоне исследования процессов 
глобализации, значительно уменьшилось количество исследований глобальных проблем в 
социально-философском плане.  
«Переориентация» глобалистики от исследования глобальных проблем на глобализацию 
имела для социальной философии целый ряд негативных последствий: 
- произошло в определенной степени отождествление и даже подмена самого понятия 
«глобалистика» понятием «глобализация», а соответственно был подменен объект и предмет 
исследования. В результате в наши дни на первое место выдвигаются проблемы глобализации, 
а поиски путей решения глобальных проблем отошли на второй план; 
- целый ряд направлений глобалистики так и не сложился в самостоятельные 
систематизированные исследовательские программы, что как раз и проявилось на примере 
«христианской глобалистики»; 
- множество самостоятельных направлений, идей, теорий, разработок (и в первую очередь 
религиозных) практически не получили осмысления в отечественной философской литературе, 
ведь кроме «христианской глобалистики» есть еще и ряд интересных исламских разработок, 
предложенных в рамках экуменического движения; 
- снижение компаративного, критического анализа глобальных проблем привело 
социальную философию к определенному «нежеланию» видеть другие подходы, оценивать их, 
искать взаимоприемлемые варианты сотрудничества с различными социальными 
инструментами (в т.ч. церковью). 
Поэтому в наши дни, когда процесс глобализации развертывается все шире, для решения 
глобальных проблем должны быть задействованы все силы, ориентирующиеся на их решение. 
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Сегодня одна из важнейших задач глобалистики состоит в том, чтобы выяснить и исследовать 
все существующие подходы к осмыслению и решению глобальных проблем. Одним из таких 
незаслуженно забытых нашей наукой направлений является "христианская глобалистика", 
которая начала формироваться в 70-е годы ХХ в.  
При этом активное включение христианских церквей в решение глобальных проблем 
современности показывает, что происходящая модернизация религиозного вероучения не 
временное и преходящее явление. Оно является новой ориентацией религиозных структур для 
усиления своей значимости в обществе. Изменившиеся общественные отношения вновь 
потребовали от священнослужителей переориентации в вероучении и деятельности церкви, что 
и воплотилось на практике в различных формах. 
Целостное христианское осмысление глобальных проблем можно представить в виде 
интеллектуальной традиции "христианской глобалистики". Сама же "христианская 
глобалистика" предстает в начале ХХI ст. как своеобразная целостная парадигма 
миропонимания и мироописания, основанная на базовых постулатах религиозного 
мировоззрения. Комплекс идей "христианской глобалистики" в целом возможно и оправданно 
трактовать как существенный элемент интеллектуального потенциала людей, направленного на 
преодоление все новых и новых вызовов противоречивой эволюции современного 
человечества.  
При этом следует иметь в виду, что на фоне современных процессов глобализации, интерес 
к рассмотрению данных проблем постоянно возрастает не только у теоретиков христианства. 
Подобными исследованиями сегодня занимаются и представители других религиозных 
конфессий. Об этом свидетельствует ряд экуменических конференций, посвященных 
проблемам войны и мира, экологии, демографии и др., в работе которых в последние годы 
активно участвуют представители ислама, буддизма и других религий.  
Поэтому в современных условиях уже целесообразно говорить не просто о "христианской 
глобалистике", а о широком интеллектуальном направлении "религиозной глобалистики", 
которое уже достаточно заняло свое особое место в теоретических исследованиях наиболее 
острых проблем развития нашей цивилизации.  
Трудности анализа христианских подходов к глобальным проблемам современности 
сопряжены не только с наличием различных взглядов на общественные процессы, 
многообразием мировоззренческих, социальных и ценностных ориентаций в христианстве, но и 
отсутствием у самих конфессий единого понимания этих проблем. В результате  этого они не 




Несмотря на существенные разногласия в подходах различных конфессий христианства к 
общецивилизационным проблемам и наличия у них множества концепций, "христианская 
глобалистика" может быть охарактеризована рядом существенных признаков содержательного 
и концептуального единства.  
Рассматривая социальные разработки глобальных проблем христианскими теоретиками как 
основу концептуальной модели "христианской глобалистики", целесообразно все же выделить 
ее характерные черты: 
1) апелляция преимущественно к сугубо личностным ценностям эмоциональной и духовной 
сферам жизни человека; 
2) ориентация в первую очередь на морально-нравственные средства при определении 
возможных путей преодоления многомерного и разнофакторного глобального кризиса 
современной цивилизации Запада; 
3) обращение к тем сферам культуры и человеческой психики, которые традиционно 
затрагивали прежде всего проблемы самосовершенствования человека и его сознания; 
4) вера в возможность решения всех общечеловеческих проблем посредством улучшения 
индивидуальной сущности самого человека, обретения им должной гармонии с ценностями 
духовного и религиозного плана; 
5) обоснованность единым миропониманием христианства, предполагающим сходные 
представления об иерархии ценностей мира, об аксиологическом измерении общественного 
прогресса, о значимой роли веры в структуре мотиваций и поведения индивидов; 
6) трактовка глобальных проблем как результата проявления греховной сущности 
человеческих существ, позитивное изменение которой возможно, в первую очередь, посредством 
"евангелизации человечества"; 
7) активное использование, прежде всего католицизмом и протестантизмом разработок 
современной науки и философии – с первостепенным признанием в своих концепциях 
аргументации религиозного порядка; 
8) рассмотрение глобальных проблем современности вне их действительного социального 
контекста, а ориентация на общецивилизационные оценки и выводы. 
Обратившись к изучению общечеловеческих проблем еще в 70-е годы ХХ в. христианские 
богословы наработали серьезный багаж, который позволяет в нынешних условиях выстроить 
целый ряд концепций в исследованиях проблем. 




1) мировоззренческая – формирование гуманистического глобалистского мировоззрения, 
способного в определенных рамках не только сплотить христианские народы и культуры, но и 
способствовать нахождению взаимопонимания христианства с другими религиями; 
2) просветительская – достижение христианами понимания того, что между личностью, 
обществом и природой должен существовать "предустановленный Богом" баланс, нарушение 
которого и привело к возникновению глобальных проблем современности; 
3) социально-политическая – ориентация на те социально-политические силы (в проекции 
на проект Гуманистического глобализма), которые способны к поиску и достижению 
компромиссов, а также обращение к народам, стремящимся к собственному суверенному пути 
развития в рамках общего развития цивилизации; 
4) воспитательная – обращение к личностным составляющим индивидуального 
человеческого духа, ориентация человека на гармонизацию его отношений со средой своего 
обитания; формирование нового видения своего места в постоянно развивающемся природном 
окружении; 
5) ценностная – формирование определенной системы духовных, а точнее христианских 
ценностей, как единственно возможной для решения глобальных проблем в условиях 
современного кризиса. 
В свете анализа разнообразных проектов "перехода к информационной цивилизации" 
именно подобным разработкам принадлежит ведущая роль в плане ликвидации того 
"огромного напряжения, которое возникло между носителями "гражданских" 
(секуляризированных) и "трансцендентных" (религиозных) и др. программ, каждая из которых 
не преминула выдвинуть универсалистские претензии".   К тому же не следует забывать о том, 
что в современной политике мировым религиям принадлежит далеко не последняя роль в 
установлении давно утраченной связи между Востоком и Западом "путем согласования 
интересов и взаимопроникновения ценностей двух сосуществующих миров" [В.В.Казютинский 
(ред.) 1999, 276]. 
Христианские церкви в своих разработках не связывают глобализацию с решением 
глобальных проблем современности. Тем более, что в их официальных доктринах не 
выработано пока даже единого понимания термина "глобализация", хотя разработкой сущности 
глобальных проблем и их социальных аспектов теоретики христианства занимаются уже не 
одно десятилетие. И в этом направлении им принадлежит ведущее место среди всех мировых 
религий. 
Признавая и даже частично поддерживая проекты многих международных организаций по 
решению глобальных проблем, теоретики христианских церквей, тем не менее "отстаивают право 
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на религиозно-этический контроль над решением… глобальных проблем". Чисто теоретические 
христианские разработки глобальных проблем часто не доходят до массового верующего. Тем 
не менее, они имеют положительное значение, привлекая внимание населения к осмыслению 
важных современных проблем, прививая верующим такие нравственные качества, как  
бережливость, уважительное отношение к природе, милосердие, взаимопомощь, чувство 
единения со всеми людьми планеты 
В современном противоречивом, но взаимосвязанном мире невозможно найти решение 
общечеловеческих проблем без учета всевозможных подходов к их оценке и анализу. 
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